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H=- 乞 tijC!，σ Cj，σ +u~二 cj，↑ C:，↓ Ci ， lCi，↑(1.1 ) 
<1，J>，σ 































































































































































































らの論文 [26] では、 ω=0 で-Im~(k ， ω) が極小となり、擬ギャップの構
造が現れない。また、最近もこのような結果を支持する論文が出ている
[27]。その一方、 Levinらのグループはいくつかの論文で、擬ギャップ状態
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s wave ふ=[ L'loJ1 -T /Tc_ 














(2.5) ~k(ら) = U2T L Gk-q (財)χ~(ら - En')， 
13 
χ~(らーら，)= -T I: {Gk，(句 )Gk，+山m+επ らー，)一凡，(εm)Fj糾 q(εm+らー ら，)}. 
εTn，k' 
(2.6) 
ここで、ら =(2n + l)iπTである。より高次の項を取り入れる には、 Uの代
りに vertexを使えばよい [41]。解析接続により、 εについての和を実軸状
で、のε積分に直すと、
f∞ df.' _ e -ε 
日(ε) = -U2I: I 一一[∞th--Gf (ぷ)1mx~R( ε - f.') -: J-∞ 2~π 2T -tr.-q 
-tanh会1mG~~+q(吋
χ~R(X) = 一干乙dν叫 岳が{吋G勾仇5ι九+吋+q(ぷρ(作加z叶+い叫叶νけ収)戸陶1mG~玖加制(μ例z吋)ト一-F，早札仇Fι九+刊+q(ぷρ(作加z叶+い叫νけ仰)
× 叫 ヨ吉宇苧:1ιと汽{ω似俳伽仰(μω仰2吋X)1戸 mG~ι九ω+刊4山qぷρ(μz叶山川+付叫νけ) 一 M硝酌刷仰(μω仰z吋X)1戸)mFf，叫m岬ザ+q肘(μ加2叶山川+廿叫叶νり川)リ川}川(2.8刈幻) 
を得る。よって自己エネルギーの虚部は、
1mLjk(ε) = 2I: f∞/∞E' X _ _ E'プ.I I 一一[ωhτ-=--tanh石 ]1mGf(ピ)krq J -∞J-∞27f 27f L 21 
x [tanh三 -tanhz+E-~] 
2T 2T 




'Yk ~匂とする。さらに、 1mLj (k ，E)のε依存性は小さいと仮定する。これ
により、 1mG(k.E)はふ関数で近似でき、自己エネルギーの虚部は、
1mLjk(O) = π'"' ー1Ek' _ _ _ L -1Ek'+q _ _ _ 1-1 Ek-q 11 !:1k， !:1k'+q ¥ 一一γcosh-1 .L.J~ lCosh- 一二土~ cosh- 一二~(1 _ ~tr.. ....tr.-t-q) 
2C12T2T2T1EKIEkr+qJ 






f∞ Ek' ___L-1 Ek' -Ek'+q ___l..-lEk-q F(T) = 一一U2[N(O)]3πIdEk，dEk叫 cosh-1 .LJ ~~ cosh :Ekαk L \~/J Jo -'" -"'T':il----- 2T ---- 2T 2T 
五7・'+q _l_ -1 Ek'十Ek'+qxNs(ん )Ns(EKW)Ns(Ekr-Ekf+q)+cosh-1-cosh-1二一cosh
ヨ 2T--- 2T 2T 
×jNs(ん川ん河川ん +Eν+q)]x C(Ek，) Ek'+q) (2.11) 
ここで、 Nsは超伝導状態密度であり、
札(ε)=-~乞凶作) = (Re，ε+m y (212) 
¥ ゾ(ε+i，k)2ー ム%/F.S 
であたえられる。ただしここで(一.)F.S.はFermi面上での平均を表す。
また C(Ek，)Ek'+q)は、
r 1一円 A2 for s wave 
C(Ek，) Ek'+q) = ~ 必刊ν+q























/ _ d.L. ¥ M(ε) = (Re rκ) (2.16) 
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y(Tc)rre=1.0 /づ" / 































































































































































kx + x:，J'¥. / kx -k1J εi(k) = -2t(cos(ん)土(cos(-y-Z)+cos(21)))一μ(2.20)
で与えられる。また瓦(k)=浜市仁トム2(k)である。
次にAについては以下のような温度依存性を仮定する。










Im~i(k ， の x-ε+ピ= U2 L / / dωx[ωh一一-tanh n:'][tanh一-tanh ωfZ，iaム∞ム∞ 2T ---2TJl ---- 2T 2T 
x ImGi1 (k -q ， ε)[(ImG~ぷk' ，x)ImGi3(k' + q， x+ε-f.') 
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~(k ， w) = T J L G(k'，w')χ(k -k'，ω-w')A(k， k-k';ω-w')(3.1) 
で与えられる。ここで Jはスピンゆらぎと電気抵抗の couplingであり、
three-point vertex A( k， k'，ω)はωに関して解析的であるとする。この式を
ωについて解析接続すると、
f∞dω'ω'ω' 
ImL: ( k， 0)= J "f，-L∞ZA(い-k'; -w')[coth ;T -tanh ;T]ImGR(k'， w')
xlmχ(k -k'， -w') (3.2) 
となる。
さてここで、 A(k， k-k'， -w')ImGR( k'， w')Imχ(k -k'， -w')をω，~こつ
いて 1次まで、 ω=0のまわりで展開して近似しよう。このような近似
は十分低温ならば正当化される。この結果、
f∞ dw' ω' 
国(い) = J"f，-J-∞EY1[cothE-叫が
を得る。
× 手[A(k， k-k'， --w')ImGR( 刷 )Im χ (k 一 ν札ιい，-w一刈Jω〆ルFう叶)]レいωd山'-+→
1 . _，，"， d =J-(げ )2ーっ[A(k，k -A:ν)ImGR( k'， w')Imχ(q， w')]w'→o. (3.3) 27r V' - I dw 
28 
次にA(k，k -k'，ω)lmGR(k'，ω')lmχ(k -k'， -w')のdの一次の項を考
えると、通常 1mχ(q，ω=0) = 0なので、 1mχ(k-k'， -w')の一次微分を
考えれば良く、
π2T2 _ . _. .1mχ(k -k'，ω) 1m~(k ， 0) = J乞叫んF3k-Kr;0)ヲ~lmG(k' ，0) ω 
(3.4 ) 
となる。電気抵抗 Rは自己エネルギーの虚部 1m~(k ， ω= 0)に比例する
から、
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かどうかを調べよう。ここでは特に T= 50K近傍で、 dRjdTが急激に大
きくなるという実験事実を説明できるかどうかに注目して調べる。図3.2
は、 κー(BEDT-TTF)2Cu(NCShについて、村田らによる電気抵抗の実験

















































H=乞εkCレ付十三=U(k， k')む+ι↓CL↑Ck'，↑勺+q，↓ (4.1 ) 
ここで、九は電子の dispersionであり、電子問相互作用 U(k，ν)はd波の
引力として以下の形を仮定する。
U( k， k')= Uof( k )f(的，Uoく 0，














常、高温超伝導体を議論するなら電子の dispersionとして tight-binding 









ろ、電子間引力を含めて決めた dispersion臼 +~(k ， ω= 0)が実験で観測
されるバンドに一致するようにとるべきであろう。
33 
以下では、電子の dispersionを匂 =-t( cos kx + cos ky)ととった場合
















































10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 
Figure 4.2:電子スペクトルの波
数依存性。 T= 0.5、Uo= -2.0 
4.3.1 電子のdispersionをEk= -t( cos kx + cos ky)とした
場合
図4.1、及び4.2は、電子聞の引力 Uo= -2.0とし、温度をそれぞれ





























台 骨 柄 - T=0.5 
Uo=-2.0 
k=(π，0) 
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Figure 4.3:電子スペクトルの温
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Figure 4.4: Fermi 面
をtight-binding模型に合わせた
場合の電子スペクトルの波数依存











-20.0 -10.0 0.0 10.0 
Ener町
Figure 4.5: Fermi 面
をtight-binding模型に合わせた
場合の電子スペクトルの波数依存
↑生。 T= 0.6、Uo= -3.0 




を匂+~(k ， ω= 0) = -t( cos k:z; + cos ky)を満たすようなものであると仮




場での TcがTrv 0.8程度であることから、 T= 0.42は十分低温であると
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Figure 4.6:電子スペクトルの温
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Figure 4.8:自己エネルギーの実 Figure4.9: 自己エネルギーの虚









状態は、 T行列の分母について、 ReT-1(q，ω。)= 0、IrnT-1(q，ω。)~ 1、
ωoヂ0という条件によって与えられる。そこで、そのような状態が本計
算で見られるかどうかを調べるため、いくつかの波数にたいして式(4.5) 



















































































































































































~otheT8(k ， ω) とすると、 ~(k ， ω) = ~cl(k ， ω) + ~otheT8( k，ω)と書き表すこと
が出来る。そしてこれと、実際のバンド構造から来る電子のdispersionと
によってFermi面が決まる訳であるが、実際の高温超伝導体のフェルミ面
はtight-binding モデルでよく記述されている。したがって、 ~otl日TS(k，ω) 
のω依存性を考えなければ、f.k=εk + Re~(k ， 0) = -t( cos kx + cos ky)と
いう dispersionを取ることによって、 d波引力以外の電子間相互作用の効
果をエネルギーバンドに繰り込んだことになる。このような近似が正当
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